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Youtube, la popular videoteca a Internet
propietat de Google, ha endegat aquest
canal audiovisual sobre l'ensenyament
del periodisme. Ho fa amb diferents xer¬
rades de figures historiques como Bob
Woodward (cas Watergate) i de nous va¬
lors de l'era digital, com Arianna Huf-
fington, que parla sobre periodisme
ciutadà.
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El Poynter Institute, molt reconegut dins
i fora dels Estats Units, porta trenta anys
ensenyant periodisme. Ara està molt cen¬
trat en l'aprenentatge electrònic (e-learn-





El Reuters Institute for the Study of Jour¬
nalism, vinculat a la reconeguda agència
britànica i a la Universitat d'Oxford, fun¬
ciona des de l'any 2006 i té com a objectiu
analitzar els canvis en el periodisme actual.
Organitza cursos, conferències i diversos es¬
tudis sobre el futur de la premsa. Acaba de
publicar What happens with our news i Pub¬







El cronista digital Francis Pisani en
aquest article titulat "Enseñar el perio¬
dismo" comenta la Conference of Inter¬
national Journalism Educators, que





Aquí trobareu bona part de les presenta¬
cions fetes pels responsables d'escoles de
Periodisme de tot el món que van ser a






En el primer enllaç, un llistat de la Uni¬
versitat de Navarra amb les facultats de
Periodisme a Espanya, més algunes de
llatinoamericanes, europees i dels Estats
Units. D'altra banda, en el segon s'hi pol
trobar la llista de l'Organització de Pe¬
riodistes a Internet amb centres d'ense¬








Dos directoris de cursos, màsters i post-
graus de Periodisme i Comunicació que





L' European Journalism Training Asso¬
ciation, és una entitat que aplega prop de
cinquanta escoles de Periodisme. D'Es¬
panya hi trobem la Mondragón, UAM/E1
País, San Pablo i Universidad Cardenal
Herrera/CEU.
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L'apartat de la prestigiosa universitat
London School of Economies dedicat al
Periodisme compta amb diversos pro¬
grames d'ensenyament i recerca. També
és una important tribuna mundial en què
el sociòleg Manuel Castells acaba de pre¬
sentar el llibre titulat Communication
Power.
